Albina by unknown
Anula IV — Nr. 55. Viena, domineca 22 mtiiu / 4 iuliu 1869. 
E s e d e t t e ! ori in septemana: M e r o u r i - a , 
V l n e r r l - a s i D o m i n e o ' a , oandu o cóla i n -
tréga, oandu numai d iumetate , adecă dupa 
momentulu impregiurairiloru. 
PretlaW 4« preoameratlvae : 
pentru Auitria: 
p e r h u intregu • • • • • 8 fl. 7 . a. 
, dlumetatu de ana • • • • 4 » , » 
I patrerlu • • « . • * t * » « 
pentru Romani'a ti ttrainetatei 
pe anu intregu • • . ' • • 16 ii. v . a. 
* diumetate d e anu • • • 8 « » n 
s- patrariu » „ . . . 4 » » „ 
Catra iliiii prenuiiie-
raiitl si cetitori ai 
„Albinei." 
„ Albin'a" încheia astadi unu cursü 
de trei ani si unu pátrariu, o viétia de 
432 de numere, traita prin lupte in ser-
vitiulu causei romanesei. 
Acesta causa pana aeum anca n'a 
trîumfatu, deci lupt'a trebuesce a'o con-
tinuàmu: e lupt'a adeverului in eontra 
mintiuniloru, lupt'a dreptatei in contra 
neomenósei apesari si multeloru abusuri. 
Armele, de cari ne-am folositu in 
acesta lupta, ni le-am alesu se fie vred­
nice de scopulu santu la carele tindemu. 
Dar in mani'a acestor'a, guvernulu un-
gurescu, detragendu-ne debitulu postale, 
ni ingreuià continuarea luptei, ma ni-o 
fece mai cà cu nepotintia. 
Acum, de o parte staruinti'a guver­
nului ungurescu o a nu lasá se intre Al­
bin'a in Ungari'a, in Banatu si in Tran­
silvania, de alta parte resolutiunea bar-
batiloru ce stau in fruntea luptei, d'a nu 
slabi din mersulu ce 'si l'au propusu, — 
ne facu se paresimu Vien'a si se intràmu 
in Ungari'a a continua lupt'a acolo, un­
de presupunemu cà celu putienu ea nu 
ni se va mai poté impedecá intr'unu 
modu, atatu de strainu tuturoru despuse-
tiuniloru din constitutiune si din dreptu. 
Dreptaceea incunoscintiàmu oo. ce­
titori, cà de acum í ó i ' a » o s r t r a v a a p a r e 
la Pest'a, sub numele de pana ac\, de se 
va poté, la din contra ca organu nou, 
cu numeL» „Lumin'a," unu atributu, cum 
credemu, principalu si alu Albinei. Vom 
u r m a firesce acela-si spiritu si aceea-si 
tendintia, spiritulu de opositiune natiu-
nala loiala, si tendinti'a d'a ni eluptá re-
eunoscerea esistintiei natiunale prin lege 
si conditiunile de desvoltare si prosperi­
tate natiunale; pastrandu asemenea ace­
la-si formatu si acele-si conditiuni de 
prenumeratiune; dar altmintrelea aco-
modandu-ne si acolo legiloru custatórie 
si de buna cuviintia, casi pana aci. 
Onoraţii domni, a le caror'a abona-
minte la „Albina," inca n'au espiratu, 
vor primi organulu ce-lu vom edá la 
Pest'a; éra pre domnii a caror'a prenu­
meratiune incéta cu semestrulu acest'a, 
ii invitàmu la prenumerarea diurnalului 
nostru ce va aparé la Pesta. 
Pentru unu scurtu timpu, pana se 
ne mutàmu de aici si se ni intocmimu 
redactiunea la Pest'a, dd prenumeranti 
vor binevoi a trimite banii de prenume-
Prennmerat iun i l e se facu la toti dd. corespun-
dint i a-i noştri, s i d'adreptulu la Bedactluna 
• l o a e f s t a d t , L a n g e g a s s e ftr. 4 3 , unde 
suntu a s e adresa s i corespondintiele, ce prl-
vescuRedact iunea, administratluneaseu spe-
ditur'a;cate vor fi nefrancate, nu se vor primi 
éra ce le anonime n u s e vor publica. 
Pentru anuncie ei alte comunioatianl de in-
teresu privatu — se respunde cate 7 er. de 
l inie repetiri le 8e facu ou pretiu scadiutu. 
Pret iulu timbrului oateâOor. pent . una data, 
s e antec ipa. 
F O I S I Ó R A . 
DIB cartea epodeUra Iii Boratio. 
Epod'a VII. +) 
Catra Poporul* Romanu. 
In catr'o, 'ncàtro ve porniţi voi sceleraţi, 
Scotiendu pumnalele-'w-ascunse? 
Ce! pré putinu versatfati sânge Laţinescu 
Pre Mari si pre campa turbandu? 
Nu spre-a derma Romanulu cele cetatiui 
Trufasie-ale Cartaginei. 
Neci pe Britanulu ne 'nfrenatu a-lu cobori 
Incatusiatu pe calea sacra: 
Ci ca se piéra dupre voi'a Partiloru 
* ) Acesta aspra dogéna adresata RomauHoru încrun­
taţi d e resbőiele civile, sémena a se datá din anulu 38 n. 
d. Cr., candu Sestu Pompeiu se pregăti» se atitie érasi 
resboíulu. 
raţiune la adres'a dlui Vincent iu Ba' 
besiu in Buda, Paradeplatz nr. 17. Pre 
dd. cari sunt in restantia cu pretiulu d e 
prenumeratiune séu pentru inserate, an­
ca ii rogàmu, ca totu la adres'a dlui Ba-
besiu se binevoiésca ä trimite sumele 
restante, de cari avemu, desclinitu acum, 
lipsa mare. Asemenea rogàmu în fine 
prè dnii corespundinti ai noştri, ca îm­
părtăşirile de totu felulu se binevoiésca 
a le spedá totu la adres'a dlui Babesiu. 
Nu ni luàmu remasu-bunu de la 
OO. cetitori, càci credemu cumca nume-
rulu frumosu de prenumeranti ce ni-a 
succesu a intruni aici, va se ne inso-
tiésca si la Pesta, unde ne vom intelni 
preste câteva d u e . Speràmu acesta intel-
nire cu atat'a mai vertosu, càci in Pest'a, 
mai aprópe fiindu de tierile romanesei 
si langa clubulu natiunale, vom poté 
mai usioru se respundemu asceptarii oo. 
cetitori din Banatu, Ungari'a si din Tran­
sit vani'a. Se póté cumca Bucovinei i seva 
paré Pesta cev'a-si preste mana; inse a-
césta scădere o vom suplini prin devo-
tamentulu nostru catra caus'a acestei 
tierisióre romanesei; deci cu titlulu acest'a 
ceremu si mai departe spriginulu inte-
lectualu si materialu de la intieliginti'a 
natiunala din patri'a lui Stefanu celu 
Mare. 
Asiè-dara: la revedere! 
Redactiunea, in numele fundatoriloru foii. 
Viena 21 iuniu,f3 iuliu 1869. 
Intr'o comedia îtalSinăY üifü bietu 
napolitanu se înamorase in regin'a din 
Ispani'a. In modest'a părere a sermanului 
omu, tréb'a erá d e j a gafa de diumetate 
càci elu si-deduse învoirea; totu ce mai 
lipsiá erá numai cea lalta diumetate, 
adecă invoirea reginei. 
Napolitanulu acest'a ni verii a minte, 
privindu la necadiurile dualismului din 
Cisle si Transie. Ungurulu vre se aiba 
Transilvani'a, crede c'o are deja, deşi na­
ţiunea romana, cea, dupa numeru si dre­
ptu naturalu mai cà eschisivu dómna a 
tierii, anca nu si-a datu invoirea, si nu­
mai silita ea tace lasandu in ilusiunile 
sale pre napolitanulu-unguru. 
In Cisle, nemţii vreu se aiba pre 
cehi, vreu se aiba pre poloni. Dar si aici 
tréb'a e gafa numai de diumetate, si a 
nume: polonii tienura la Leopole unu 
meetingu mare, cerendu socóta de la de­
putaţii loru cari au fostu in senatulu im­
periale, si desplacendu-le socót'a, aplau­
dară dlui Smolka, carele propuse a nu 
mai partecipá la senatulu imperiale. Cele 
mai multe díarie polóne pledéza intru 
intielesulu acest'a pentru passivitate. — 
Cehii, si mai espresi in politic'a loru, 
tienendu si in asta septemana unu mee­
tingu la carele se adunaseră — dupa 
„N.Lis." — l a 20.000 de suflete, spuseră 
denou catu de neimpacabili sunt cu sta­
rea actuala. 
^ - Dar dualismulu crede cà nu tre­
buesce se se impedece de asemene ce-
stiuni, ci se-si urmedie calea sa. Astu-
felu in 11 juliu se vor intruni delegatiu-
nile in Viena. Beust cancelariulu a si 
gatatu cartea roşia, prin carea va se 
spună delegatiloru catu sunt de amica-
bile relatiunile nóstre catra poterile 
străine si mai vertosu catra Francia. 
Asie este, austromagiarü tienu forte 
multu la amicéti'a Franciéi, dar Franci'a 
prè putienu la a loru. Dovéda cà mai 
culele trecute, Napóleoné la Chalons 
primi o deputatiune a ostasiloru cari au 
luptatu in 1859 in Itali'a, si li spuse cà 
lupta li-a fostu pentru progresu si civi-
lisatiune. Corolariulu e cà dara Austri'a 
a fostu contraria progresului si civilisa-
tninei: acest'a e complimentulu ce Na­
póleoné lu fece Vienei. 
Reforma potestatei judecătoreşti in 
Ungaria. 
[ab) Acésf a este tem'a, cestiunea, 
ce. se desbate astadi eu ataf a zelu si spi­
ritu de partita in dief a si diaristic'a Un­
gariei, in privinti'a careia, dupa informa-
tiunile ce_'ni atey. jgre, it^Bi^fijnda'jâ de­
putaţii noştri desbmaÉi totu casf in aîte 
cestiuni politice séu de statu (macar cà 
acésf a — dupp. noi — nu este séu n'ar 
trebui se fia privita ca cestiune politica 
si de partita) ne sentimu îndemnaţi si in-
detoriti a ne ocupá si noi din adinsu si 
din temeiu de ea, intru interesulu co-
munu alu patriei comune si alu poporu­
lui nostru romanu in speciale. 
Potestatea judecatorésca, pre carea 
poporale bine culte si practice, buna 
óra anglii si belgii, o naltia de asupra 
potestatei esecutive, acesta potestate la 
noi in patri'a, nóstra a fostu de secle si 
este pana astadi forte nedefinita, precaria 
si — arbitraria Pre judecătorii de prim'a 
instantia ii alegeau prin comitate nobili­
mea, éra prin municipalităţile orasienesci 
civii, dar nu pre viétia, ci cate pe trei 
àni si cu nisce lefe bagatele. Judecatori-
loru de la Tabl'a regia, (carea in unele 
cause erá instanti'a prima, in unele a 
dóu'a, in altele a trei'a,) legelatiunea 
prin aceea cercase a li dá autoritatea ne-
cesaria, cà li acorda scaunu si votu in 
corpulu legelativu, éra esecutiv'a li dede 
Prin bratiu-si propriu ast' cetate. 
Neci intre lupi neci intre lei n'a f o 9 t u acesta 
Naravu, de catu spre soiu strainu. 
Orbitu-va turbarea, séu mai nalte legi, 
Séu vin'a? dati-mi unu respunsu! 
Ei tacu si-albetie reci se 'ntindu pe fati'a loru, 
Resbiti in sufletu amortiescu. 
Asiá-i: o cruda so*rte-i mana pe Romani, 
Blastemu cumplitu de-omoru fratiescu, 
D e candu crusi nevinovatulu sange-alu lui 
Remu tierin'a la nepoţi. 
Epoda XV. 
La N$er'a. 
Ndpte fu si lun'a sclipiá pe bdlt'a senina 
Pintre stele mai merunte, 
Pre candu tu vatemasiSantfadieiloru mari, hei! 
Jurandu in vorbele mele, 
Si mai multu de catu ieder'a, ce se lipesce 
de naltulu 
Stegéru, stringendu-me'n braţie: 
„Pan' o se bantue lupulu turmele si-Orionu, 
dusimanu 
Nailoru, scurmá-va marea, 
Si vcsduculu saltá-va prin pletele lui Apoline, 
Va dura dragustea ndstra." 
Multu vei plânge, Neero, barbatfa-mi, càci daca 
Flacu sentiu barbatescu mai sente, 
Densulu nu va răbda, se-ti jertvesci tu nop­
ţile altui, 
Ci-amaritu alt'a se-si cate, 
Statornici'a barbata nu cede frumsetiei petate 
Candu durerea-i seridsa. 
Ér' tu, ver-cine fi-vei, mai fericitu de catu mine, 
Tu ce calci sumetiu pe rana-mi! 
Fie-ti turmele multe, multe holdele tale, 
Curga-ti aurosulu Pactolu, 
Fie-ti tainele lui Pitagor'a chiar cunoscute, 
Fii mai frumosu de catu Nireu: 
Vai, vai! cum o se-ti plângi amorulu trecutu 
catra altulu, 
Si-atunci eu de tine-oiu ride! — 
V. Bumbacu. 
titlulu de „magnifici" si —catu mai pu 
cinu de lucru. Mai tardiu, pre la 1723, 
totu pentru usiorarea séu comoditatea 
loru se creară patru Table districtuali; 
in fine la 1840 unu tribunalu de apelu 
cambiale. Membrii acestoru judetie séu 
Table se denumiau de domnitoriulu, e-
rau in principiu respunsabilij in fapta 
nu, in principiu inamovibili, in fapta u-
neltele cele mai servile guvernului. Fi­
resce, pentru cà poporulu, „ misera plebs 
contribuent" n'avea nici unu dreptu, 
nici o proprietate. 
La 1848 legelatiunea din Posionu 
a despusu, cà poporulu este emancipatu 
si are se se bucure de tote drepturile 
nobililoru; mai departe cà comitatele au 
se se reforme pre temeiulu representa-
tiunei poporului. Va se dica: cà poporu­
lui trebue se i se dee tote drepturile, (nu 
inse si privilegiele,) cate le avea nobili­
mea, prin urmare si dreptulu d'a-si alege 
pre judecătorii sei. Celu pucinu asiè s'a 
splicatu pana mai alalta-ieri dispusetiu-
nile legiloru din 1848 in taberele tutu­
roru partiteloru. 
Acum'a deci lucrandu-se a reforma 
potestatea judecatorésca, adecă a norma, 
a defini si asecurá pusetiunea publica, 
cu modulu compusetiunei, cu drepturile 
si detorintiele ei, — ministeriulu, conse­
cinţe si aeï (ca pretotindenea facia de 
poporu si de natiunalitati, cari facu ma­
joritatea poporului), in proieptulu seu de 
lege, ce este sub desbatere pretinde pen­
tru corona sub lesnunsabilitafea sa, asiè-
dara pentru sine, dreptulu de a denumi 
pre toti judecătorii dm tiéra; mai depar­
te pretinde ca judecătorii se fia eschisi 
din tóta viétfa publica si — mare parte 
si din cea privata, si se fia dati cu totulu 
la discretiunea regimului. 
Aceste trei punte sunt, in contra 
caror'a este îndreptata lupt'a opositiunei 
si a partitei nóstre natiunale. 
Este asiè-dara prim'a întrebare: ju­
decătorii poporului si a causehru lui 
controverse, se fia denumiţi de susu, seu 
— aleşi de poporu insusi? 
Si este a dóua cestiune: judecătorii 
publici se se bucure ei si ca judecători 
de drepturile politice, de cari se bucura 
toti cetatienii liberi, chiar si diu mini­
stru, carele vrê se faca si se controleze 
pre judecători, sêu şefia ei despoiaţi de 
drepturile 'politice, buna-óra ca insiela-
torii si alti criminalisti, condemnati la 
perderea drepturiloru politice? 
Liberalii, democraţii, omenii popo­
rului, tienu cà — tóta potestatea in statu 
provine séu are se provină de la poporu 
— direptu séu indîreptu; ministerialii, deá-
0 L T II L Ü. ') 
Oltule, odorulu meut 
Riu, lasatu de Dumnedieu 
Se te mlădii ca unu breu: 
Se'mpreuni la focu de söre 
Si sub umbra la recóre 
Tieri frumdse si bogate, 
Dulci surori ingemenate! 
Oltule, riu spumegosu! 
Multu esti dragu, multu esti duiosu 
' ) D e candu o mulţime de poeţi neohiamati a datu na­
vala preste literatur'a romana, mai vertosu din oolo de 
Carpati, de atunci e raritate cate unu versu oare se ne în­
cânte straportandu-ne la isvorultt neseoatu alu spressluni» 
loru din poesi'a poporala. D e asemene raritate caută sa 
luàmu cunosointia, si de aceea reproduoemu „Oltulu" dia 
díariulu „Traianu." Nu vramu se dicemu cà ,;OHulu" e 
desevarsitu in artea poetica, insine i-aretàmu ici colà cate 
o sminta, dar afîrmàmu cà acesta poesia se naltia peste 
superatórieie aparitiuni cotidiana. Dorimu poetului se nu 
se mai cobőra. Bed. 
kistii, pretindu, cà— desí potestatea legiui-
tória provine de l apopbru de adreptuln, 
dar fiindu cà potestatea esecutiva pro­
vine — dupa constitutiune numai indi-
reptu de la poporu, éra direptu de la 
monarcu, asièdara si cea judecătoria se 
provină de la ministeriu si monarcu. 
Acesta logica si raţiune — martu-
risimu cà n'o pricepemu si — nici cà ni 
vom sparge capulu cu ea; sparga-s^-lu, 
cine va vré. Ce vedemu si pricepemu 6, 
cà contrarii democraţiei pretotindenea 
tindu la centralitatiune ; vor o justiţia 
patriarcale, adecă o unui'a preste toti. Ei 
provoca la Anglia si alte tieri de a-
césta-si sistema, precandu tóta lumea 
scie, cà in Angli'a si pretotindenea unde 
custa acesta sistema, poporulu — n'afla 
justiţia! 
A trecutu de multu acelu timpu, 
candu capulu familiei séu alu statului 
erá in stare si avea capacitatea si ihtere-
sulu d'à face elu insusi, de a dreptulu 
dreptate ituturoru! Astadi chiar mărimea 
monârçiei si na tura cojistitutiunalismu-
lui nostru, nu ierta pre monarcu a se a 
mesteca de adreptulu in afacerile popó-
reloru si a midiloci dreptate tuturor'a. Si 
pentru acést'a noi, c u privintia la impre 
giurari, avemu numai se cercetàmu: ce 
pretinde dreptatea sifolosulu comunul 
Este m a i dreptu, ca poporului se-i 
alega judecători altu cineva, departe de 
elu, anume dupa esperiintia pré departe 
de elu si cu inim'a si cu priceperea, seu 
ca so si-i aléga elu insusi? — Respiin 
deti, domnilorù contrari! 
Este dreptu, ca dupa ce legea a 
dispusu, cà poporúlu are se intre in u 
sulu drepturiloru pre cari pan'aci le fo 
losiau numai nobilii, atunci candù este 
vorb'a d'a regula si d'a dá poporului in 
fapta dreptulu de a-sî aiege elú insusi 
pre judecătorii sei, atunci se-i deuegi a 
cestu dreptu si se-lu acordi aceí'a regi­
mului, carele, judecandu dupa espérnn 
tia, nu póté avé nici indemnu, nici capa­
citate a dă poporului mai''buni judecă­
tori, de catu ce-i dcdcau alta data feu­
dalii?"— : É : f » f i ú n d é Í 3 , ^ i a n í Í o r u contrar^! 
Este minisţeriulu ungureScu de a-
stadi — dreptu seu nedreptu catra po 
pörú, anume catra mâîoritatea popo'rmui, 
catra natiunalitafi? — Priviţi la toţii 
trécùtulu si presintelé lui, considerau 
faptele, portarea lui/denumirile ce îe fa­
ce, respectarea ce hî-o arëta, libertăţile 
publice^ cum le manùescê, 'si — punen xdú 
man'a la anima — reşpurideti dîoru'de-
ákorománi! — Si in man'a acestui mini­
steriu vieţi se punéti dreptulu d'a hi dá 
judecătoria — si acéist'á se "pata fi, biiie, 
folositoriu pentru tiérasi pentru poporu?? 
Credeţi voi acésíá? Daca credeţi, asjè se 
v i ajute îMiéu si se vi fia iertatùT, Kç>ï 
nu credemu, nu poteniu crede, si prin 
urmare tienemu cà am pecatui tare con-
tra patriei si poporului daca.am spriginî 
sí recómendá proieptulu de lege alu re-
gimului. 
Dar fraţii noştri din taber'a guver­
nului, precum intielegemu diii infórmá-
tiunîle ce ni se fecera, au semţitu cà pro­
ieptulu dlui ministru de justiţia tientesce 
á ne lovi in inima, si pentru acést'a, do-
rindu a-si usiurá conscünti'ä, s'au pusu 
si au'fácutu ítescari émeűdlttrónte si — 
Sufletului iniriaosu! 2 ) 
Te sdrobeaci de malu úrlandu 
Stanci de pétra resturnandu, 
Codri mari cutremuranâu ! 
Cine sta si lungu tè-as-eulta, 
Simte 'n peptu durere multa; 
Ochi 'i ardo*de-o para via, 
Càci tu 'ndemni la vitejia 
Si la dalba' 3 ) haiducia, 
Scotiendo recnetu de urgia, 
Ca mai sunt calai in tiéra: 
Seminţia rea de fiera! 
Oltule, iubitulu meu! 
Lasa-nie pe malulu teu, 
2 ) „Şufletu inimosu" e spresiune prè încumetată. Ju­
dece autorulu candu se potu îmbina epitete concrete eu 
ooncepte abstracte ! 
s ) „ H a i d u c í V este eroicu barbatescu, „dalba" e fra-
gedu femeeseu. Deoi cum 8e potrivescu? 
cum se vorbesce prin Pesta, de la primi­
rea aeesíóru emenâaminte si-au condi-
tiunatu votarea pentru proieptulu regi­
mului. Acele emendaminte prin secţiuni 
ii 'au fi>stu primite, dar fraţii nostr* 
n'au cadiutu cu ftaim'a, c i — cum se 
atat'a au colindatu pre la diu Di 
pre, la unii miniştri, pana ce aceşşaSf li 
promisera, ba li garantară, cà acele e 
mendaniinte — parte acum, parte 
Wata (!) vor fi primite. Si asie consciîn*' 
ti'a loru e liniscita. 
Vor dori acum stimaţii cetitori a 
cunósce acele emendaminte; inse noi cu 
părere de reu trebue se marturisimu, cà 
— nu cutezàniu a le publica, temendu 
ne se nu-i vatemàmu pre fraţii noştri deá 
kisti. Càci nefiindu-ne acelea comunicate 
din partea loru de a dreptulu, siaflandu-lè 
noi pré nensemnate si nici de catu caii 
ficate d'a multiumi si desdauná pre 
poporulu nostru pentru sacrificarea prin 
cipiului, prin publicarea loru, daca ele 
ar fi adeverate si genuine, numai catu 
i-am blama! Inse noi dupa esperiin 
tiele triste de pan' acum'a, marturisimu 
cà n'asceptàmu se le vedemu pri 
mite nici chiar asiè cum sunt, nici a 
cum, nici alta data; dar si daca s'ar pri 
mi, au dóra noi si dnii deákoromani a 
vemu dreptulu si curagiulu d'a conti olá 
pre regimulu ungurescu intru esecuta 
rea aceloru concesiuni in folosulu natiu 
nei nóstre?! 
Amagésca-se eine vre, si amagésca 
pre cine va aflá destulu de nebunu; noi 
nu credemu, si pentru aceea suntemu si 
noi cas\ deputaţii de partit'a natiunale — 
contra proieptului de lege din cestiune. 
Despre congresulu catolicii din Pesta. 
Ni se comunicară reporturi si critice, 
pe cari, pentru astadata, nu le gasimu la timpu 
'ăi nu le potemu folosi in totu cuprinsúlu loru. 
Síi se spune, cà membrii romani s'au intrunitü 
la diu Ales. Romanu in conferintie partecu-
larie si cà an combinatu unu Memorandu in 
T&vorulu a i i t o n A n i í e í hîseîricei romane gr. ca­
tolice; ni se adauge insa, cà domnii deputaţi 
nu se sciu orienta: catra cine se îndrepte a-
cestu Memorandu? Ma ar fi si de acei'a, cari 
ar dori se-lu îndrepte catra primate séu catra 
congresulu catolicu. In fine se tragu la critice 
aspre dnii Cuucu si Vladu despre cari se dice 
cà — s*ar fi separatu de condeputatii loru 
nátiunali si prin parteciparea loru la con­
gresulu catoliciloru ar fi periclitandu autono-
mi'a bisericei romane. Pentru ca se po­
temu dá locu criticeloru aspre, ar trebui se 
condseemu din temeiu — politic'a, principiele, 
ţendintiele, de cari sunt conduşi dnii Vladu et 
Cuucu; càci noi nu potemu se supunemu, cà 
aceşti doi bărbaţi, atâta de diverginti in păreri 
are campulu politicei nationale, pre terenulu 
jisericescu, carele in esentia inca este natiu­
nale, se se fia potutu uni intre sîne si separa 
de ceialalti, fora destule motive. Deci caută, 
se asceptàmu, pana ce li vom condsce bine 
motivele, si apoi se ni spunemu judecat'a. 
Deocamdată ajunge a lua notitia cu profunda 
dorcre, cà — solidaritatea si unitatea de acţiune 
nu domhesce nici intre fraţii noştri aleşi la [ 
congresulu roiUano-catolieu din Pesta. — 
i 
Congresulu serbiloru. 
Langa Dunerea de d î O S U in 16/28 juniu. 
(a) Die redactorul Ve rogu se luaţi no­
titia despre cele ce se petrecu in Carlovetîu, 
in Sionttla^AèjpbilorUjCum i dieu ei,unde — pre­
cum este.fejutu — de trei septemani se afla 
adunatu cojsgresulu serbescu. 
Cei ce tienu pre romani de sfatosi si 
sfâşiaţi, »j>oi — a,siu dori se fia numai dóüe-
trei dilte in adunarea din numitulu Sionu, pen­
tru ca se se convingă, catu de pucinu sfatosi si 
sfâşiaţi sunt romanii! 
Congresulu serbescu de trei septemani 
inca n'a ajunsu a se constitui — totu de'di­
sputa, de sfatosia si de spirtu de partita. Mai 
anteiu vor domnii deputaţi, cam 60, cati s'au 
adunatu, a se completa congresulu astfelu, in-
catu — se nu lipsésca nici unu deputatu din 
cei 75 concesi prin lege. La disput'a mare, ce 
so escà in acesta privintia, se manifestară din 
diferite parti, cele mai curióse opiniuni si se 
fecera espeptoratiuni, cari ni dovedescu, cà — 
fraţii şerbi inca nu vor nici se invetie nici se 
uite nemîè'a. 
Monastirea Hodosiului cade sub jure-
dictiunea eparchiei aradane, prin urmare a 
ierarchiei romane — dupa statulu quo ante; 
eparchi'a Aradului si ierarcbi'a nőstra totuşi, 
pentru ca se nu dée ansa la certe, s'au feritu 
d'a se amesteca in afacerile monastirei, dar 
ierarchi'a serbésca o provoca se alega si se 
tramita deputatu la congresulu din Carlovetiu. 
Eppulu Aradului, érasi pentru a se feri de 
certe, mediloci alegerea, dar alesulu, archi-
mandritulu Zsivkovits nu se infatisià. Acum se 
vedeţi atacuri si amerintiari si espeptoratiuni! 
se decreta deci prin congresulu serbescu — 
desi neconstituitu, ca archimandritulu Hodosiu­
lui se fia citatu si trasu la dare de socotéla. 
Despre comurtêle amestecate este scintu 
cà ele remasera mai tóté, la ierarchi'a ser­
bésca, măcar cà in mai tdte maioritatea este a 
romariiloru; totuşi vr'o patru-oinci, cu minori­
tăţi serbesci disparinti, devenira in partea 
romana. Si aoeea se scie, cà desi maioritatile 
romane de prin comunele amestecate de sub 
ierarchi'a serbésca rogandu cereau se fia si 
ele representate, prin urmare se aléga la con­
gresulu din Sibiiu, cererea loru nu fu respec­
tata, din caus'a, ca se nu se prováce conflictu 
cu ierarchi'a serbésca. Dar altfelu fraţii şerbi 
in congresulu loru. Ei pretindu cà unde se 
afla măcar numai doi şerbi, aceia se tienu de 
ierarchi'a loru, au se fia reclamaţi si representati 
in congresulu loru. Aci anume fusera amintiţi 
serbii, dőra 7—8 suflete cu totu, din Lipova, 
si se primî, ca in organismulu ce are se se 
staverésca prin congresu, acele minorităţi se 
fia respectate. Merita a cuncîsee acestu spiritu 
natiunale, pentru ca se ne convingemu, cà la 
noi elu lipsesce. 
Destulu cà daca congresulu serbescu va 
urmá totu astfelu cu sfatosia si disput'a, apoi 
vor mai trece trei septemani si elu inca nu se 
va fi constituitu si nu va fi lucratu nemica, 
éra natiunei va fi costatu vr'o 13.000 fl.'; pre 
candu congresulu nostru de anu in timpu de 
abiè siese septemani, costandu, ce dreptu, cam 
14.000 fl. natiunei, vota unu statutu organicU, 
de catu carele mai bünu si niai Kberalu nici o 
confesiune nu are! 
Intr'aceeà se gramadescu petitiunile si 
plansorîlè la presidîulu congresului, dar ace­
stea — 'fiindu'cà congresulu nu este consti­
tuitu, nu potu aflá desregare. 
Socmsi a «eùtu si o—insciintiare din 
partea subcomitetului delegatiunei congresu­
lui nostru, care subcomitetu, precum este 
schitu, consta din dnii: Ant. M o ci o ni, Georg. 
I o a n o v i c i u si Vie. B a b e s i u . Aceşti domni 
pre temeiulu unui conclusu alu delegatiunei, 
grăbiră a se pune in atingere cu congresulu 
s e ^ e s c u pentru a mediloci impacatiune ami-
cţAile in privinti'a fonduriloru, monastiriloru 
si comuneloru amestecate; inse — congresulu 
serboŞqu n u este constituitu si — se vede cà 
de oeaîndata nu va face nemica! 
Merita, credu, se mai amintescu, cà co-
mun'a greco-romana din Pesta, carea se tiene 
de eparchi'a de la Bud 'a si asiè-dara de. ierar-
chi'a serbésca, refusandu a partecipá la alege-
rea de deputatu in Sant'Andrei, dede unu 
Memorandu catra Congresulu din Carlovetiu 
si cerù, ca; se r se dee dreptulu de a alege de 
a dreptulu, din .-«iaulu aeu d o i deputaţi la con­
gresu, càci astfelu va fi necesitata a-si caută 
aiurea refugiulu necesari u. Acestu memorandu 
de multu este in manile Patriarcului, dar pana 
acum fu ignoratul i 
In fine mai atingu t,i «ceea, cà desi le­
gea, art. IX. din 1868 dechiara pre archi-
epieeopi depresiedinti ai congreseloru natiu-
nali bisericeáci, domnii deputaţi la congresulu 
din Carlovetiu fecera multa vorba si-si mani­
festară intentiunea d'a alege insisi pe presie-
dintele congresului — firesce dupa ce se va 
fi constituitu congresulu; càci ei tienu, cà 
archiepiscopii ar fi îndreptaţi numai a convoca 
si a conduce congrcoulu pana la constituire, 
éra de aci in colé ar stá in liber'a voia a con­
gresului, a si alege de presiedinte pre cine va 
voi. Se tienemu bine a minte acést'a! — 
Si acum ca de incheiare mai insemnu, 
cà la congresulu serbescu de acum — desi 
nu dupa numeru, dar dupa capacitate si ener­
gia prcvalesce partid'a natiunale liberale, in a 
căreia frunte stau astadi dnii M i l e t i t s si S u -
b o t i t s . Mai tdte cestiunile controverse se de-
cidu dupa votulu loru, si anume preutimea de 
rondu ii spriginesce mai in tdte, lasandu la o 
parte, ba adesea chiar combatendu argumin-
tele si opiniunile episcopiloru si protopopi-
loru. 
Pesta, 2 juliu. 
(JJieta Ungariei) in caa'a representan-
tUoru continuata septeman'a intréga dezba­
terea generala a supr'a proieptului de leg, 
pentru esserecrea potestatei judecatoresci. 
Par'cà partitele s'au remasitu carea va poté se 
vorbésca mai multu. Inca o suma de oratori 
sunt înscrişi. Cei înscrişi dintre deachisti, 
aetadi renuncáara la cuventu, dar stângacii nu 
vor se renuncic. 
Dintre romani a graitu odată d. Antoniu 
Mocioni as,ternendu-petitiunea Siriauiloru, a 
căreia causa eBte: Sub absolutismu, din Siria 
s'a furatú cass'a comunala cu banii de contri-
butiune. Acum Lónyay ministrulu ung. de-
spune ca comun'a «e respunda acele pontribu-
tiuni furate. Comun'a nu se crede indetorata, 
càci sub absqlutismu nu ea si-a alesu dire-
gatorii ce trebuiau s e t grigésca de cassa, ci 
i-au denumitu guyernulu, prin urmare: nu co­
mun'a potea s e garante pentru acei diregatori, 
ci guvernuju. 
Pesta, 25 juniu. 
(Clmbulu natiunale.) Astadi s'a tienutu 
siedinti'a consfituitéria a clubului natiunale, in 
care s'a alesu de presiedinte d. Antoniu de 
Mocioni, éra de nptariu Dr. Iosefu Hodosiu. 
Pe-afu teu malu se odihnescu, 
Ochi 'n sinüTtí sè-i tiûtescu, 
Si cu tine se vorbescu, 
Sufletulu se-mi otielescu! 
S'ascuïtu valurile tale 
S i s e íruga uáu Versu de gélé: 
S e çantu bradisiorilbru 
Doin'a Rosioriloru, 
Si se cantu stegériloru 
Doin'a Ferentariloru, 
Se mai cantu pàduriloru 
Canteculu pahdufiioru?.. 
Aliolio, ce múlta me 'nfocú 
Candu vedu untfa-ti stàndu njölocu, 
Culmi dé^  ^ u m ^ ^BÚalfikaú 
Si 'n' mari ocniurï"anïéthlâuL. 
Unde gemu vèrïéjtiri mari, 
Sunt morminte de Maghiari 
Un'de-sú rétö de bülliiúei, 
Sxm% mormintele de Túréi ! 
Fost'ai tu, ai fostu o data 
Apa 'h Hímé latídata, 
Frate buriu Romanului, 
Balaüru păgânului ! 
Catidu szítai cu veselia 
La sgomotu *) de batalia, 
Candu vuiai si chiuiai 
Si pe duşmani inghitiai! 
Dar acum, 9^fe.dy§ga, 
Ai remasu ajpa pribéga: 
Grea pustia té *mpreséra, 
TrandaVi'á1 té ^ d f e d •) 
*) ! » S g o m o t u " gigaesce metrulu, din, causa cà, pre oatu 
scimu, nu se intona „sgomotu" cum dice autorulu, ci 
„sgomotu." 
s ) Ce feliu de trândăvia? 
Acum numai CÍmd^'âi candu 
Viae cate-u%^ífc|>^uf fismeudu, 
Cata 'n susu si cata 'n josu 
Si se duce tanguiosu! 
Ér' Iioma;ţu^u l f rai d^, eki, 
Candu te cerca singurelu, 
Lungu catandu iri *) hingulu teu, 
Sta sé crápfr péptülü seu! ' 
Cu inim'à de doru fiawita, 
Plange 'ntr'un'a si toto. qanta, 
Si^apoi pléca i4ap\oi, ' 
Purfcandu jugulu d<6 nşvoi 
La străini si la ciocoi! . . 
Miron Pompiiiu. 
s ) Sciinu „a lungulu," ori daca pentru poesia se va 
paré mai eufonica compusetiunea
 Kde-a lungulu," inse in 
lungulu . . . , 
Totodata s'a insarcinatu d. Hodosiu o 'com­
p u n e Tinu proieptu detaiatu de programa pen­
tru partit 'a natiunala, care proieptu apoi se se 
desbata, primésca si se ae publice, ca se scie 
naţiunea si totu insulu regulele si principiele 
acestei parti te. 
Adunarea deputatiloru natiunali se con-
chiama de presiedinte, séu in casu de absintia 
de catra secretariulu. S e intrunesce de cate 
ori duoi membri pret indu acést'a pentru o ce-
stiune anumita. 
In elubulu natiunale s'au mai inserisu in 
tîmpulu din urma dd. Lazaru Gruescu si Dr. 
Eugeniu Mocioni. 
D. Buteanuln se légana anca intre par­
tit'a natiunala si deachiana. Nu scimu pana 
candu acésta legănare.. 
Pesta in juniu. 
(Telegrafisti romani.) Onoratulu pu-
blicu si-va aduce a minte cà in acestu diuariu, 
nai nie cu duoi ani fu vorb 'a , séu mai bine di-
of ;idu provocarea, ca tenerimea romana sc 
par t ic ipe la cursulu telegraficu, ce atunci se 
deschisese la Pest'a. Dar romanulu, ca omulu 
carele a patitu multe, nu se p rè duce unde nu 
e incredintiatu cà va fi spriginitu. Deci numai 
dupa ce se incunoscintiara cumea in ministe-
riulu de comerciu se afla unu referinţe romanu 
d. Atanasiu Cimponeriu, indrasnira se pasiésca 
pre terenulu acest'a, ce nu erá anca cunoscutu 
tenerimei romane. 
La essamenele de statu, ce se tienura la 
fïnea aloru 3 cursuri telegrafice in Pest 'a, M. 
O. D. Cimponeriu a fostu parte membru, par te 
presiedinte comissiunei essaminatórie. In am­
bele caliiati 5 prin sciintiele, dreptatea, si pr in 
omenósele sale maniere si-au castigatu respec-
tulu si recunoscinti 'a nemărginita nu numai a 
romaniloru, ci a tuturor 'a cati avură fericirea 
d'à fi essaminati. 
Fia care cursu telegraficu de pana acum, 
a perfectiunatu unu contingentu frumosu si de 
romani. Deosebitu din cursulu ultimu au esitu, 
intre 90 de insi , 20 de romani; unu nunieru 
frumosu, din c i r e parte mare este deja bine 
aplicata. 
Dupa finirea cursului, o deputatiune din 
tonerii de tote natiunalitatile, merse la oficiulu 
dlui secretariu si referinţe, ministeriale A. Cim­
poner iu , a-i multiamí pentru ustanele si buna 
vointi'a dovedita, predandu-i dreptu semnu de 
stima fotografiele tuturor'a. Alta deputatiune 
din aspiranţii romani, merse la locuinti'a DSale, 
unde in numele, tuturor 'a cuventà Semproniu 
Simonescu, dicendu cam acestea: „Tener imei 
romane, lipsite nu numai de medilócele mate­
r ial i , ci cbiar si de suatu, — i-ai datu indru-
mari parintesci , provenite din curatulu Teu 
sentiu natiunale. Ti multiaminm pentru spri-. 
ginulu marinimosu si pentru tratarea umana 
Primesce de la noi asecurarea despre recuno­
scinti'a. nemărginita ce Ti-o vom păstra puru­
rea, si totodată Te rogàmu ca de acestu scutu 
eficace se ne faci părtaşi si in viitoriu pe ca-
rier'a nóstra." 
D. Atanasiu Cimponeriu respunsc cam 
icestea: „Mlati bucuratu mai nainte prin suc-
;esulu ce l'afti doveditu in essamine, si acum 
iontinuati a me imbucurá prin dccbiaratiunile 
ţe-mi faceţi. Voiu fi deplinu multiamitu daca 
ni veti pasţra convingerea cà mi-am facutu 
detorinti 'a de patriotu. Nainte cu 10 ani, eram 
uniculu tencru romanu p re asta cariera, 
dar astadi DV. sunteţi o mulţime. Me bucuru 
de acést'a, si cum se nu me bucuru, càci sân­
gele nu se preface apa! P e viitoriu, in ori ce 
casu si cauşa veti avé lipsa, ve rogu se Ve 
adresaţi mie casí unui frate. Fiti diregatori 
diliginti, ascultători de superiorităţile vdstre, 
buni èompatrioti si eetatieni, fii zeloşi ai na-
tiunei: si caţier'a D V. nesmintitu vi se va face 
plăcuta, folositória si frumósa." 
In finei ceva despre denumirile si pro-
motiuAile făcute in institutulu telegraficu sub 
referaţ'a dluţ secretariu Cimponeriu: 
S'au naintatu următorii telegrafisti: 
Ioane Bistrianulu in Szegszárd, si Dio-
nisiu Gimppneriu in Pest 'a ca telegrafisti 
primari cate cu 800 il. v. a. era Constantinu 
Cubicella in Pest 'a cu 700 fl. v. a. 
S'a denumitu in anulu trecutu de telc-
^grafistu cl. I I I . cu 420 fl. v. a. si s'a naintatu 
.'in anulu curinte ca telegr. de cl. I. cu 700 fl. 
; v. a. Petru Opris iu in Brasiovu. 
; S'a naintatu cu 600 fl. v. a. Constan­
tinu Savu in TemisioVa. 
S'a denumitu de telegraf! stu cu G00 fl. 
v. a. Alber tu Nescutiu in Pest 'a. 
S'au denumitu in anulu trecutu ca tele­
grafisti de a III . cl. cate cu 420 fl. v. a. s'au 
naintatu in anulu curinte ca telegrafisti de 
cl. I I . cate cu 600 fl. v. a. următorii: 
Georg iu Serbu de Cuvinu in Pest'a, 
'Cons tan t inu Cimponeriu in Alba-Reg. 
Gruia Liuba in Pest 'a, 
Stefanu Joanoviciu in Urbea-mare, 
Georgiu L iuba in Segedinu, 
Eftimiu Ciobanu in Temisióra, 
Ladislau Demetr iu in TemisioVa 
Trajanu Popescu in Pest'a, 
Ioane Andreoviciu in Segedinu, 
Paulu Giurma in Pest'a, 
Stefanu Joanoviciu in Pest 'a, 
Liubomiru Georgeviciu in TemisioVa. 
S'au mai denumitu in anulu curinte din 
cursulu telegraficu, ce se tienù in iérn'a t re ­
cuta, ca telegrafisti de cl. II. cate cu 600 fl. 
v. a. următori i : * 
Emanuelu Ungurianu in Pest'a, 
losifu Ciuciu in Miscoltiu, 
Ioane Rosiu-Micu in Arrabona (Raab), 
Georgiu Ribariu in Temisiór'a, 
Ioane Suciu in Rosenau, 
Adamu Tieranu in Kecskeméth, 
fuonu Becinéga in Alb'a-Iieg. 
Michaelu Crainiceanu in Pest 'a. 
S'au mai aplicatu ca practicanţi cate cu 
300 fl. v. a. pana la devenirea veri unui postu 
vacante, inca G romani aspiranţi. 
Dupa tote acestea se inl ielege de sine 
cà detorimn reconoscintia si sentiului de 
dreptate a dlui ministru Gorove . Recunoscin­
ti'a cresce, candu cautàmu la z'esortulu altoru 
ministeri, p . e. alu finantieloru, unde in gremiu 
neci unu romanu ne e aplicatu, éra pre la 
oficiolatele din provincia intre mii de străini 
abiè 2—3 posturi sunt occupate de romani. 
Camerdtana (in comitatulu Satumarelui) in 
16 juniu. 
Locuitorii romani din Camerdiana se afla 
împinşi in adenculu desperatiunei prin influin-
tiele cele stricatióse ale eleminteloru, pamen-
tulu pe aici si de altcum e neroditoriu, in catu 
mai in tótu anulu diumetatea poporatiunei, in-, 
cependu de la sefbatórea santeloru Pasci, 
traesce cu bucate, eumperate cu bani. A c u m a 
inse, prin amblarea cea nefavorabila timpului, 
tóta speranti'a nóstra e nemicita; diumetatea 
viiloru, si pomiloru noştri prin gerulu celu 
mare, si voracitatea omideloru nenumerate, 
éra diumetatea cea remasa prin grindina este 
stricata. 
Grindin a cea d'antaia in 29 maiu, venita 
din Ugocea catra 'Pransilvani'á, si tienuta aici 
aprópe in rest impu de 2 <5re, maear cà a lasatu 
dupa sine; destule urmări si daune însemnate, 
nu n e despoiase inse si de speranti 'a in pri­
vinti'a viitoriului; — inse grindin'a cea cum­
plita din 9. a. 1. o., căreia asemenea pe aici 
nu se pomenesce, p re toti ne aduse la seracia, 
ba unii ajunseră a fi jertfa fómetei. Grindin'a 
atatu de grósnica si mare, in catu a treia di 
inca se afla, ba inca in catatime inspaimenta-
tória, netopita, — éra apele ttit'e fusera um­
flate intr'atat'a, in catu essundarea luase si 
duse 18 ziduri, 25 de vite si porci mai multe 
cosiuri eu malaiu, afara de acestea s'a bagatu 
ap'a in töte casele situate mai josu, si omorise 
2 bărbaţi . 
Sum'a universala a daunei, inca oficial-
minte nu e însemnata, noi inse cu cea mai 
adânca durere vedemu, cumca mai multu de 
catu diumetate a hotarului e mulita, stricata, 
si nemicita: — deci, Frat i loru romani, indura-
ti-ve, mangaiandu barem cu o particica a pri-
sosintiei vdstre miseri'a si seraci'a aci descrisa. 
I n i m a cea marinimósa romana cbiar si in co­
libele cele serace nu-si pe te închipui mai 
mare indestulire si fericire, de càtu ace'a 
candu elu póté panea sa, udata multe ori si 
cu lacreme, a o imporţi cu deaprópele seu *).-
Michailu D e m e t e r m. p . 
preotu rom. 
Protocolulu 
(Siedintiei ordinarie) 
tienute din partea directiunei Asociatiunii na-
*) Pentru contribuitorii mariniruosi, cari vor binevoi 
se adreseze ofertele loru de a dreptulu păr intelui 
Demeter, insemnàrim cumca post 'a ultima este 
Bikszád. Red. 
tiunale in Aradu, pentru cultur'a poporului 
romanu, in 12 juniu nou. a. c. 
D e facia au fostu: Pres iedinte : loanu 
Popoviciu Desseanu directoriu secundariu sub­
stituţii. Membri : Dr. Atanasiu Siandoru, Ema­
nuelu Missiciu, Stefanu Siorbanu si Teodoru 
Serbu. Notariu: Pet ru Petroviciu. 
Nr. 78. Cu privire la amenarea terminu-
lui adunarii generali pe 1 sept. a. c. st. nou, 
si conformu decisului directiunalu din 24 maiu 
a. c. nr. 76 se face p ropunere : ca pentru di­
stribuirea sortiuriloru trimise respectiviloru 
domni si mai vertosu pentru trimiterea bani-
loru incassati pentru aceste sortiuri si bilete 
•de baiu, se se dispună prelungirea terminului 
— ce erá defiptu pe 8 juniu, a. c. — pana 
^inclusive 1&25 augustua. c. st. nou" cu a-
tat'a mai vertosu, pentru ca respectivii domni 
recercati in privinti 'a acést'a se aiba timpu o-
üasiunalu esemplariele ce li s'au trimisa a le 
Vinde si din caus'a scurtimei terminului pre-
teedinte de 8 juniu nou, nu cumva a se grăbi 
cu restituirea esemplarieloru nevendute. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
Propunerea acést'a se primesce si se 
decide: a se emite la toti respectivii domni 
recercati in privinti'ri, acést'a, una ep is to la 
prin carea se fie avisati cumca terminulu 
pent ru vendiarea esemplarieloru cu care 
sunt provediuti s i respective pentru trimi­
terea baniloru incassati de la cumperatorii 
sortiuriloru si bi leteloru de baiu s e p re -
lungesce pana la „25 augustu a. c. st. 
nou,': la care vor avé a rest i tui si esem­
plariele ce cumva pana atunci nu le-ar fi 
potutu vinde: eu atat'a mai siguru de órace 
dupa espirarea acestui terminu tote sortiu-
rile ia densii aflatórie se vor pr ivi de ven-
dute respective de tienute pentru care vor 
avé a dá socotéla la timpulu seu si cu a-
tat'a mai vertosu càci conformu procedurii 
usuate la tete sortiurile acele esemplarie 
neputendu -se mai multu pr imi indereptu in 
natura, din partea Asociatiunei respective 
directiunei acesteia; respectivii domni pro­
vediuti cu de acelea vor avé a respunde 
neconditiunatu pretiulu acelor'a in bani gat'a. 
Nr. 79. Din partea presiedintelui direc­
ţiunii se face propunere , cadeóraco interesulu 
àfaceriloru directiunei pret inde neaperatu ca 
protocólele siedintieloru directiunale si veri-ce 
publicatiuni se se aducă in modrulu celu mai 
ëstinsu la cunoscinti'a publicului romanu, se 
aréta lips'a ca pe viitoriu tó té protocólele si 
alte documinte referitóre la agendele directiu­
nei s e se trimită in copia si la onorat'a Re-
dactiune a diu'ariului „Federat iunea" spre pu­
blicare. 
D e t e r m i n a t u : 
Acesta propunere aflandu-se de ne-
cesarie, se decide, ca pe viitoriu tóté pro­
tocólele siedintieloru directiunali si veri-ce 
documinte ce cadu in sfer'a afaceriloru A-
sociatiunei — se se publice afara de diua-
riulu „Albina" si in diuariulu „Federa­
tiunea" fiindu a se recercá spre scopulu 
acest'a Onorabil 'a Redactiune respectiva, 
pentru bunavointi 'a ulterióra de a comuni­
ca cele ce i se vor trimite pentru publicare 
in colonele pretiuitei sale foi. 
Nr. 80. Colectantele din „Curticiu" diu 
parochu si ases. consistorialu Moisc Bocsianu 
prin scrisdrea sa din 6 aprile, a. c. restituind» 
tote actele privitórie la agendele colecturei a-
celui cercu ce i s'au trimisu inca sub datuîu 
10 maiu 1868 nr. 47 abdice din mai multe 
cause impedecatóre de misiunea cu care a 
fostu concrediutu din par tea acestei direcţiuni 
si cu deosebire din caus'a, cà pe langa tote 
nesuintiele sale nu a fostu in stare, a esoperá 
resultatulu poftitu in privinti 'a licuidarii si în­
casării sumeloru restante aflatórie la membrii 
Asociatiunei din acelu, cercu si nici a mai spo­
r i cu membri nuoi in partea Asociatiunei. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
Abdicerea dlui fostu colectante Moise 
Bocsianu se primesce si in loculu DSale 
se denumesce pentru respectiv'a colectura 
diu notariu comunalu din Curticiu Pe t ru 
Budaiu, fiindu a-i se trimite tote actele re­
feritóre la acesta colectura pe langa acea 
rècercare, ca se binevoiésca a primi acesta 
misiune si a concurge cu spriginulu DSale 
la afacerile si interesele Asociatiunei nóstre 
avendu a împlini agendele restante a co- i 
lecturei din Curticin catu mai curundu si 
pentru urginti 'a cestiunei licuidarii restan-
tielqru atatu de momentóse, se fie poftitu 
a reporta despre resultatu pana la finea lui 
juliu a. c. 
Despre acesta dispusetiune este de a 
se incunoseintiá atatu repasitulu colectante 
catu si nou denumitulu d. colectante Pet ru 
Budaiu prin estrasu protocolaru. 
Nr. 81 . De la colectantii cercuali ai A-
sociatiunei in urmarea provocării de aicif» sub 
nr. 5 si 63 au intratu rapórtele urmatdre: 
1. Din Micalaca prin d. notariu Con­
stantinu Comlosianu protocolulu de licuidare 
cu 8 dechiaratiuni oblegatdre pentru solvirea 
sumeloru restante si 4 dechiaratiuni ale mem-
briloru nuoi. 
2. D in Lipova prin diu protopopu Ioane 
Tieranu au intratu supletóre protocolulu de 
licuidare cu o dechiaratiune oblegatória a 
membrului restantieriu Dariu Puticiu despre 
solvirea sumei ofertului restante si alta dechia­
ratiune a membrului Nicolae Mateiu despre 
renoirea ofertului, pe langa sum'a încasata de 
12 fl. v. a. de la mai mulţi membri restanti. 
3. Din Batania pr in diu parochu si ases. 
consistorialu Moise Grozescu a intratu proto­
colulu de licuidare cu estrasulu restantieriloru 
si 4 cuitantie ale membriloru despre solvirea 
restantieloru in suma de 31 fl. 50 cr. 
4. Din Beiusiu prin diu protopopu Ge­
orgiu Vasilieviciu au intratu o dechiaratiune a 
dlui preotu din Pocola Zacharie Miocu prin 
carea se recomenda de membru fundatoru pe 
viétia cu o suma de 40 fl. v. a. ca ofertu pen­
tru totdeun'a. Mai departe a intratu restantia 
incassata de la membrulu Vasilie Damsia in 
suma de 4 fl. v. a. 
5. Din Bers'a a intratu prin diu notariu 
comunalu din Buteni Nieolae Ardeleanu ca 
colectante respectivu protocolulu de licuidare 
despre restantiele aflatóre in colec tura cercu­
lui Bers'a. 
6. Din Buteni totu prin diu notariu co­
munalu Nicolau Ardeleanu au intrata protoco­
lulu de licuidare, estrasulu restantieriloru si 
10 dechiaratiuni ale membriloru deoblegati 
pentru solvirea sumeloru restante, dimpreună 
cu sum'a incassata de 4 3 fl. v. a. 
7. Din Galsia au intratu p r in diu j ude 
ccrcualu Gustavu Rusu. protocolulu de licui­
dare cu mai multe dechiaratiuni ale membri­
loru obligatori spre solvire, si ale celoru re -
noiti. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
Rapórtele espuse se estradau comi-
siunei censuratóre emise sub nr. 5 pentru ul­
terióra conferare cu protocólele de manipula-
tiune, avendu aceea-si eomisiune catu aceste 
asiá si cele pana acum de la inceputulu anului 
intrate numai-decatu a le censura si despre 
resultatulu acelor'a a substerne raportu spe­
cialii nesmintitu pana la siedinti'a viitóre. Era 
banii incursi se strapunu la perceptoratu a-
vendu acel'a a estrada cuitele pe partea mem­
briloru solvitori si a le trimite respectiviloru 
colectanti pentru inmanuare. 
Deodată diu preotu gr. or. din Pocola 
Zacharie Miocu pe bas'a dechiaratiunei espuse 
sub punctulu álu I V se dechiara de membru 
alesu pe viétia cu sum'a ofertului de 40 fl. v. 
a. fiindu a se înmatricula in catalogulu membri­
loru fundatori si a-i se estrada d ip loma în­
datinata. 
Nr. 82. Colectantele cercului Totvara-
diei diu protopopu losifu Belesiu face areta-
re : cà deórace cereulu colecturei sale se e-
stinde peste cele 28 comune forte îndepărtate 
de centrulu colectoralu Totvaradia, este cu 
absoluta nepotintia de a suporta greutăţi le ce 
ihtrevinu in afacerile misiunei cu care este in­
sarcinatu in privinti 'a agendeloru privi tóre la 
membrii cei forte numeroşi din acele comune 
îndepărtate, in care impregiurari nu pote face 
din destulu recerintieloru obveninde, ci p ro­
pune a se face reconstituire nóua ca din co-
lectur'a estinsa se se creeze 4 cercuri de co-
lecture impartindu-se comunele proportiunal-
minte si conformu situatiunei loru in modrulu 
următor iu: 
I. Cereulu colecturei Totvaradia se stee 
din comunele: Totvaradia, Siorocsiagu, Lu-
pesci, Pernesci , Baia, Giulitia si Guvesdia, 
pentru care diu protopopu primesce si mai 
departe sarciti'a de colectantu. 
I I . Cereulu de colectura de Soborsinu 
- sttaátoriu din comunele: Soversinu, Vienesci, 
Halalisiu, Temesiesei, Troiasi,- Caîàsra, Tocu, 
Ilteu, Salisce, Petrisiu, Corbësci, Roşia si O-
bersinu —- se se concréda dlui j ude ceroualu 
Georgiu Haica, ca celui mai demnu si zelosu 
membru alu Asociatiunei recomendatu de diu 
protopopu. 
III. Cerculu colecturei Caprutia, — sta-
tatoriu din comunele: Caprutia, Dumbravitia, 
Grosu, Slatina, Batutia si Monorostia — se se 
concrdda dlui vicariu protopopescu si ases. 
consistorialu Vasiliu Zorlentianu; éra pentru 
alu 
IV. Cercu de colectura. Odvosiu — sta-
tatoriu din comunele Odvosiu, Milova, Co-
nopu, si Berzava, — recomenda pre diu pa 
rochu si ases. consis. Ioanu Belesiu. 
Determinatu: 
Raportulu dlui colectante protopopu 
Iosifu Belesiu luandu-se cu aprobare la cu-
noscintia, se decide: reconstituirea celoru 
I V cercuri in modrulu propusu, pentru care 
la recomendarea dlui protopopu se denu-
mescu domnii mai sus numiţi de colectanti 
ai Asociatiunei, cari din partea acestei di 
rectiuni sunt poftiţi a primi misiunea de 
colectanti, si in interesulu promovării sco-
puriloru Asociatiunei natiunali a face din 
destulu recerintieloru privitdre la respec-
tiv'a colectura. 
Deodată diu protopopu Iosifu Bele­
siu ca pana aci fostu colectante a tuturoru 
acum despartiteloru cercuri este poftitu a 
preda respectiviloru domni nuoi colectanti 
actele si informatiunile ce privescula mem­
brii aflători in comunele amintiteloru colec-
ture si a li impartasi numele si ofertulu 
membriloru respectivi dupa cum aceia se 
afla conscrisi in estrasulu protocolului ca-
pitalu aflatoriu la D S a — pentru orientarea 
respectiviloru dd. colectanti ai numiteloru 
III cercuri. 
Totu spre scbpulu acesta se însăr­
cina notariatulu a trimite dlui Protopopu 
câtimea trebuintidsa de tipărituri privitdre 
la agendele colectantiloru. 
Despre acesta decisiune sunt de a se 
incunoscintiá catu diu protopopu Iosifu Be­
lesiu, asiá si cei trei domni colectanti nou 
denumiţi — prin estrasu protocolariu. 
Nr. 83. Presiedintele directoriu substi-
tutu cu privire la urginti'a efeptuirei licui-
darii si Încasării restantieloru propune: ca 
dedrace diu fiscalu alu Asociatiunei Lazaru 
Ionescu ca colectante pentru membrii din 
Aradu in presinte este absentu ca deputatu 
dietalu la Pesta — prin urmare impedecatu 
de a efeptui agendele intetito"rie ale colec­
turei centrale de aici, se se denumésca altu-
careva commombru de colectante interimalu 
pentru realisarea licuidariloru si incasariloru 
necesarie. 
Determinatu: 
Propunerea se primesce, si ca colec­
tante interimalu este poftitu diu presiedinte 
Ioane P. Desseanu autorisandu-se a recercá 
pre fiscalulu si deputatulu dietalu Lazaru 
Ionescu pentru predarea tuturoru acteloru 
referitdre la cestiunat'a colectura; fiindu 
ambii aceşti domni a se insciintiá despre 
acestu decisu prin 'estrasu protocolara. 
Nr. 84. Notariulu directiunei Petru Pe­
tro viciu propune de membri nou intraţi in 
Asociatiune: pre Diu candidatu advocatîalu 
Iosifu Codreanu din Aletea, si Paulu Maioru 
parocu gr. cat. din Sieitinu, ambii cu unu 
ofertu anualu de 2 fl. v. a. pe anii 1868/9, 
1869/70 si 1870/1 . 
Determinatu: 
Tienendu-se votisarea usuata ambii 
numiţi domni se alegu de membri nuoi ai 
Asociatiunei pe restimpulu celoru 3 ani, 
fiindu a se înmatricula in catalogulu mem­
briloru ordinari si a li se estrada diploma 
îndatinata. 
Nr. 85. Notariulu directiunei Petru P e -
troviciu face aretare despre espeditiunile 
efeptuite din siedinti'a trecuta. 
Determinatu: 
Se ie la cunoscintia. 
Nr. 86. Pentru autenticarea protocolului 
acestei siodintie. 
Determinatu: 
Se defige terminulu pe loi , in 6/18 
juniu, a. c. Ia 6 ore sér'a fiindu poftiţi toti 
membrii de fatia a conveni in cancelaria 
Asociatiunei. 
Protocolulu acest'a in presenti'a comem-
briloru Ioanu P. Desseanu, Ioane Goldisiu, 
Teodoru Serbu si Petru Petroviciu, cetindu-
se s'a autenticatu. 
Aradu, 6 /18 juniu 1869. 
Direcţiunea Asociatiunei natiunale, pen­
tru cultura poporului romanu. 
Presiedinte: 
Ioanu P. D e s s e a n u m. p. 
Directoriu secundariu substitutu. 
Petru P e t r o v i c i u m. p. Notariu. 
Insciintiare.*) 
Prin decisulu directiunei din 12 juniu 
nou, a. cu. Nr. 78 s'a facutu acea dispusetiune: 
ca terminulu ce fusese defiptu pe 8 juniu a 
c. — pentru vindiarea sortiuriloru de loteria 
filantropica si a bileteloru de intrare la balulu 
natiunalu a'lu prelungi pana la 25 August ju 
a. c. st. nou. Despre care toti p. t. domni con-
crediuti cu vindiarea acestora chartii, s'au in-
cunoscintiatu cu acearogare: ca se binevóiésca 
a vinde pana atunci tdte csemplariele ce li 
s'au trimisu de aicia, si banii obvenindi, a-i 
administra nesmintitu la terminulu inclusivu 
de 25 augustu. — ori a restitui esemplariele 
ce cumva n'ar fi fostu in pusetiune a le vinde; 
dedrace dupa espirarea acestui terminu, esem­
plariele aflatdrie la densii vor fi privite de 
vindute, respective tienute prin DSale — si 
asiá dupa usulu sustatoriu la asemenea între­
prinderi de sortiture, — acele esemplarie nc-
potendu-se mai multu primi indereptu in na­
tura din partea Asociatiunei; respectivii 
Domni in a cărora posesiune se afla acele sor-
tiuri vor avé neconditiunatu a administra pre-
tiulu acelora aicia. 
Ceea ce se aduce la cunoscintia onora­
tului publicu romanu pentru orientare. 
Direcţiunea Asociatiunei natiunale in 
Aradu, pentru cultur'a poporului romanu. 
Aradu, 6/18 juniu 1869. 
Ioane P. D e s s e a n u m. p. 
Directoriu sec. substitutu. 
Petru P e t r o v i c i u m. p. 
Notariu. 
Nr. 1 5 7 - 1 8 6 9 . A l l U I l c i l l 
Conformu conclusului adusu in siedinti'a 
II a adunarei gen. a Asociatiunei transilvane 
tienute la Gherl'a in 14/26 augustu Í868 p. 
X X X I I , adunarea generale a Asoc. tranne 
pentru anulu curente, 1869 se va tiené la 
Siomcut'a, si anume: siedinti'a I. in 10 aug. 
éra siedinti'a II. in 11 aug. a. c. dupa calen-
dariulu gregorianu (nou). 
Ceea ce prin acést'a, in sensulu §§-loru 
21 si 25 din statutele A s o c , se aduce la cu-
noscinti'a publica, cu acea adaugere, cumca 
in numit'a adunare, numai aceloru disertatiuni 
li se va pute dá ordine pentru cetire, care, 
conformu programului statoritu, se vor tra-
mite de tempuriu din partea resp. domni dise-
renti, la comitetulu Asociat, transilvane. 
D e la presidiulu Asociatiunei tranne pen­
tru literatur'a si cultur'a poporului romanu. 
I. Hanni'a m. p. I. V. Rusu m. p. 
vice-pres. Secretariu II. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= O bucuria. Ittea Sa Parintele 
episcopu alu Caransebesiului intielegendu 
cumca in Diamun (Semlin) de cea parte de 
Dunăre se afla in garnisdna ostaşi romani, s'a 
grabitu a-i mângâia in lun'a trecuta trimitien-
du-lo unu preotu pre parintele Nicolae Po-
poviciu din Nicolintiulu-Mare, cu unu coru 
de 5 invetiatori: Ilie Susa, Iosefu Mangiu, Pe­
tru Miosicu, Panteleimonu Dajdea si tebîo-
gulu Nicolae Pincu, toti cântăreţi dintre cei 
mai destinşi ca se celebreze servitiulu ddie-
escu in acelu orasiu. La invitarea numitului 
părinte veniră ostaşii, conduşi de d. capitanu 
Dod'a, in beseric'a catedrala in 5 maiu, îm­
preuna si unu numeru frumosielu dintre ora-
sienii şerbi, a asculta sant'a liturgia in limb'a 
romanésca-S'a cantatu si Dossologf a si Imnulu 
poporalu. Parintele preotu li-a tienutu o eu-
ventare frumdsa. De pre fetiele romanasiloru 
noştri cetiai o bucuria mare càci audiau ser­
vitiulu ddieescu in limb'a mamei loru; nu în­
cetau d'à ni multiami si d'à ne rogá se spu-
nemu părintelui episcopu bucuri'a si multia-
mit'a loru. Noi anca ne-am intorsu cu multia-
*) Sunt rogate si cele lalte onorabile Redactiuni ale 
diuareloru romane, pentru bunayointia de a repro­
duce acesta Insciintiare si in colonele sale. 
Direcţiunea. 
mire pentru afabilitatea cu carea ne-a intim 
pinatu prè onorstulu protopopu de acolo d. 
Avramu Jivanoviciu; si pentru ospitalitatea 
de carea ne-a facutu parte prè stimatulu d. 
Vasilieviciu negotiatoriu in acelu orasiu. — 
U n u i n v e t i a t o r i u . 
= Romanii sunt pururea gaia spre 
concessiuni mari. In comun'a romanésca M. 
langa Cud . . sünt nnmai trei case de şerbi si 
— mi se pare — sunt serbdice si ddmnele 
preotese. Totuşi la serbatori mari, copiii ro-
manesci cânta in biserica odată serbesce, a 
ddua dra grecesce si numai a trei'a dra roma-
nesce. Ore pentru cine grecesce? nu sciu. Ca 
tra fraţii noştri coreligiunari şerbi trebue se 
fimu nesmintitu cu privire, dar de ce se li 
dàmu tocm'a a trei'a parte din liturgia, pre candu 
densii sunt in numeru cu multu mai micu de 
a trei'a parte? Trebue se li dàmu ce li se cu 
vine, dar candu li dàmu mai multu, atunci din 
partea ndstra nu mai este unu respectu fra-
tiescu ci unu servilismu. — G. G. 
= Păţitele „Albinei". Guvernulu ungu-
rescu ni-a detrasu mai antaiu debitulu postale, 
dar despre acést'a ne insciintiá post'a din Pesta 
numai dupa ddue septemani, retrimitiendu-ne 
unu pachetu de foi pentru carele trebui se 
platimu 31 de cr. Va se dica, pentru acele-si 
foi, am platitu odată trimiterea, a ddua dra 
trebui se platimu retrimiterea, si dupa acesta 
plata dupla cetitorii totu nu le potu avé. 
Post'a, daca n'avea de cugetu se duca Albin'a, 
apoi delocu atunei nu trebuia se primésca de 
la noi plat'a antaia. Acum,, pentru pachetele 
ce ni mai revinu, celu putienu nu ni se mai 
cere plat'a a ddu'a. Ddra ni pe va dice: neci 
la pachetulu antaiu n'ar fi trebuitu se plătiţi 
a ddua dra, ci se ve fi ti contenitu cu daun'a 
nejustificabila ce vi s'a facutu prin plat'a an­
taia, o plata, ce post'a a primit'o pentru unu 
lucru ce nu vi l'a implinitu. Asie e, dar noi 
cundscemu stările din Ungari'a, si de aceea 
n'am voitu se ni espunemu pachetulu neci 
se asceptàmu respunsulu ministrului la inter 
pelatiunea lui Borlea, ci mai bine platiramu si 
a ddua dra, numai se nu ni se pérda foile. — 
Alta patita: Debitulu postale însemna „mar­
cele poştali diaristice", adecă favorulu acor-
datu diaristicei d'à se speda cu pretiu mai pu­
tienu. Detragerea debitului este detragerea 
favorului, numai a favorului dar nu a servitiu-
lui. Precum se scie, neci constitutiunea neci 
legea de presa din Ungari'a, nu cundsce de­
tragerea debitului postale. Asta mesura este 
inse prevediuta in constitutiunea nemtiloru, si 
definita. Tienendu la asta definitiune, noi am 
fi potutu spedá cu maree poştali cate de duoi 
cruceri cum se recere pentru tipariturele sub 
coperta deschisa, càci — precum diseramu — 
numai debitulu (favorulu comunu alu diaristi­
cei) ni s'a detrasu dar nu si dreptulu ce l'are 
fie-care cetatiénu d'à intrebuintiá post'a. Am 
si spedatu câteva essemplarie cu maree po­
ştali, dar ni s'au retornatu pentru cuventu cà: 
debitulu este detrasu. Va se dica: poştele un-
guresei nu sciu tdte ori cà nu vor se scie ce 
insémna debitulu postale, si de aceea persistu 
a crede cà ni s'au detrasu si dreptulu la altu-
feliu de marce. Ce se faci in contra acestei 
nesoiintie oficiali? am tacutu si am suferi tu. 
— A trei'a patita: Dupa ce am inceputu a 
spedá „Albin'a" in pachete catra anumite per-
sdne, s'a intemplatu unui domnu cà i-au spartu 
pachetulu la posta, si l'au trasu la respundere-
Ôre acést'a cum convine cu dechiaratiune a de 
anu a ministrului la interpelatiunea deputatu­
lui Borlea, candu afirmà cà secretulu epistdle-
loru este asecuratü? au ddra numai sigilulu 
epistdleloru nu este iertatu a-lu sparge, dar 
sigilulu pacheteloru nu însemna nemica? Nu 
intielegemu atat'a curiositate si suspitiune din 
partea onoratului minişteriu, càci noi nu tai-
nuîmu nemica, ci chiar si densului i trimitemu 
din fie-care numeru, se intielege cà-i trimi­
temu pre cale laterala si pe sub mana càci de­
bitulu ni e detrasu. — A patr'a patita: Diu 
T. G. din C. ni scrie cà a primitu din Albina 
ddue numere sub coperta de la corniţele su-
premu alu comitatului temesianu, si cà a tre­
buitu se respunda portulu pana la post'a înve­
cinată 30 de er. Nu scimu cum a mersu pre 
la corniţele, dar fiindu cà densulu de atunci 
a repausatu la Marienbad, se-i dàmu pace. 
Daca d. G. avù speditoru pre unu comite su-
premu, nu se mire cà a platitu multu, càci 
domnii mari facu lucruri scumpe. 
= Atentatulu a supr'a lui Cogalni-
cianu a fostu o esageratiune straordinaria, 
daca nu o scornitura. N u s'a intemplatu neci 
unu atentatu, ci politfa a datu peste unu omu 
cu numele Popovici despre care se credea cà 
ar fi avutu cugetu pecatosu. Justiti'a va des-
veli causa. 
= Nu e zelu pentru invetiatura. La 
essamenulu semestralu in scdl'a din comun'a 
H. langa Logosiu, merse prot'a si anca unu 
comisariu. Respunsera copilaşii in presinti'a 
locuitoriloru. Dupa finirea essaminarii proto-
populu tienù o cuventare frumdsa „catu de 
mare lipsa avemu de industriari in tdte ramu­
rile, de economi buni, si catu de necesaria 
este invetiatur'a pentru tdte professiunile. D e 
aceea trebue se iubimu invetiamentulu, se 
imbratisiàmu scdl'a si s'o infrumsetiàmu." Ca-
ti-va tierani neprecependu bine, eschiamara: 
ce scdla mai buna trebue de catu ast'a?! Preo-
tulu li fece semnu eu, man'a: Taceti, cà asiè 
e povtestea Dlui protopopu, dar scdl'a e buna! 
— In tréeatu se pomenimu cà acésta scdla, 
pentru 60 copii, e numai de unu stangenu si 
trei policari. Totuşi preotulu dice cà e buna, 
ma cérea a-si castigá si merite triste prin eli­
berarea copiiloru de la scdla. 
S o c ó t e si multiamite publice. 
Din Lipót?a. Cu finerea Gimnasiului 
inferioriu, subsemnatulu mi tienu de cea mai 
sânta detorintia a aduce multiamita cordiala 
vrednicului berbatu Sp. Romu Georgiu de 
Pogarasiu carele delà anulu 1865 pana in di'a 
de astedi, m'a provediutu cu tdte cele de tre-
buintîa, pentru care rogu pre Atotpotintele 
se-i donedie ani numeroşi ca se-mi pdta fi si 
de acum celu mai bunu potronu, si binefăcă­
tori». — Ioane Ardeleanu m. p. studinte ab­
soluta de a IV. clas. gimn. 
Suscrisulu mi-tienu de sânta datorie a 
aduce cea mai via multiumita P. T. D. Domni 
cari benevoira a-mi usiurá lips'a de care sum 
amenintiatu intru continuarea studialoru in 
suma de 10 fl. 60 cr. v. a. P. T. D . Domnu 
Vivanu Laslo paroeh gr. or. in Cetea cu 
5 fi.', prein medilocirea căruia am mai primitu 
incaşi2 fl. 60 cr.; asemenea si P . T. D . Domnu 
Nicçlau Ţodericiu proprietariu in Cetea cu 
3 fl. v. a. pentru care suma apromîtu pentru 
totu dc-un'a stima si recunoscintia supra-amen-— * 
titiloru. Blasiu 23 /11 luniu 1869. Nicol. 
Uaramusiu jun. stud. in a VI. clas. 
_ 'ICorespundintiele pentru cari nu 
avuramu anca heu, töte vor aparé in 
Pesta. Ceremu iertarea dloru trimitiatori 
pentru acésta intardiave. 
Cursurile din 2 Julin 1869 n. sér'a 
(dupa aretare ofteiale.) 
Imprumute le de s ta tu i 
Detori'a statului 6 % unlf. interese in note 
n n n » n arginta 
• n oontributlunaM 
i> n noue i n argint 
Efepte de lo te r ia t 
Sortl le d e stat d in 1864 
n n u 1 8 6 0 y « l n oele Intrege 
» " » " Vf separat» • 
n n 4 % d ia 1 8 5 4 
i> n d in 1839 , Vt 
« banoei do oredet 
n sooiet . vapor, dunărene ou 4 % 
n lmprum.prinoip. Sa lm à 4 0 fi. 
» n oont. Palffy a 
» n prino. Clary à 
n n oont. S t . Géno i s à 
* n prlno.Windlsohgratz à 3 0 
n n oont. W a l d s t e i n a 
. » n n K e g l e v i o h a 10 
Oblegathral dea»arelnatóre de 
pamenta t 
Cele d in Ungaria 
n Banatul tem 
» Buoovina 
n Transi lvani» • • 
Acţiuni i 
A banoei natiunal i 
n de oredet 
n » soont 
n anglo-austriaoe 
A sooietatei vapor, dunar. 
n n L l o y d u l u i 
A drumului ferat d e nord. 
n n u stat 
n » » apus (El i sabeth) 
« u n s u d " . . . . 
„ » n lang» Tisza 
* Lemberg-Cïernowitï-Jassy 
n u n T r a n s i l v a n i a . . . 
bani 
6 2 - 8 0 
7 1 -
98 -95 
6 2 - 8 0 
125 
105 
105 
95 
251 
165 
9 9 ' 
43-
35-
37 . 
33< 
22-
24 -
1 4 ' 
82-
80-
74-
79-
745-
2 7 8 -
8 5 0 -
334-
6 1 0 -
3 3 1 -
2 2 6 -
368-
198-
2 6 7 . 
255-
198 . 
1 7 6 . 
26 
10 
6 2 . 9 0 
7 1 - 1 5 1 
98-5C 
6 2 - ? ' 
36-
3 8 ' 
3 3 . 
2 3 
2 6 -
16< 
82. 
81 
7 4 . 
79-
747 . 
2 7 8 
8 5 4 . 
334-
6 1 2 . 
3 3 3 -
2 2 6 . 
3 6 9 . 
198 
257 
2 5 6 
193 
177 
7 > 
751 
Banii 
Galbeni i Imperatesol • 
Napoleond'orl 
Frledriohsd'ori 
Suverenll engl 
Imperialii rusesoi • • < 
A gintulu 
6 8 7 
0 9 - 9 9 
1 0 - 3 0 
1 2 - 4 0 
121-35 
6 - 9 3 
0 9 - 9 » 
1 0 - 4 0 
1 2 - 6 0 
121-65 
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